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DE INTERÉS L O C A L 
I N S I S T I E N D O 
Ya es conocido en sus líneas genera-
les el proyectado servicio de trenes ex-
presos, que dentro de pocas semanas 
unirá a Málaga con Sevilla y Granada, y 
viceversa. Aunque en referencia particu-
lar se nos dice que este servicio es al-
terno, nos atenemos para este comenta-
rio a la nota oficiosa, s e g ú n la cual 
saldrán dichos trenes expresos a dia-
rio, de Málaga a las 17'30, para llegar a 
Bobadilla a las 19'10, donde se dividirá, 
saliendo una parte para Granada, que 
llegará alií a las 23, y otra parte para 
Sevilla, donde llegará a las 24. 
En sentido inverso, saldrá el tren de 
Sevilla alas 14*40 para llegar a Málaga 
a las 21, y de Granada a las 16'15, fu-
sionándose en Bobadilla con el que pro-
cedente de Sevilla circulará en direc-
ción a Málaga. 
Así, pues, podrá salirse de nuestra 
capital a las cinco y media y llegar a 
Antequera poco después de siete y 
media, y tomando el expreso que viene 
de Granada podrá enlazarse con el de 
Madrid que sale de Bobadilla a las 
2rio. 
Pero si con este servicio se satisface 
en parte el interés local, en cuanto a los 
viajes, no sería la solución totalmente 
favorable, si no se habilita el servicio 
de Correos para despachar la corres-
pondencia para Madrid y Málaga, y sus 
líneas, por el expreso de Granada, y es 
de creer que esta mejora sería conce-
dida con poco esfuerzo que se pusiera 
en lograrla. Con ello tendr íamos tiempo 
para el despacho del correo del día y 
se adelantaría en una fecha la comuni-
cación con toda España. Insistimos en 
este aserto porque es de mucha conve-
niencia al comercio y a la industria an-
tequerana disponer de esas facilidades 
en el servicio de Correos cuando con 
poca modificación se aprovecharía el 
tiempo que media entre la llegada y 
salida en la estación de Bobadilla de 
los expresos de Madrid y Málaga as-
cendentes y descendentes, pues'aun 
continuando recibiéndose el correo por 
el tren mixto de las 12'43, dispondríase J 
de cuatro o cinco horas para la contes-
tación inmediata. 
En cuanto al enlace con los expresos 
de la mañana, no dejaremos de repetir 
las razones que hacen necesario pedir 
el establecimiento de servicio que per-
mita traer más temprano a los viajeros, 
correspondencia y periódicos proceden-
tes de Málaga y del Norte, que llegan 
a Bobadilla, respectivamente, a las 8'16 
y 6'47, y los cuales han de quedar de-
tenidos hasta el mixto de las \2'15, para 
llegar a ésta poco antes de la una.Es de-
cir, que por esa detención sufren un 
retraso de más de seis horas. 
Si a algunos parecía cosa imposible 
de conseguir el servicio-del tren corto 
que indicábamos en nuestro primer ar-
tículo sobre este tema, ahora verán que 
lo que únicamente precisa pedir a la 
Compañ ía de ferrocarriles es una sola 
cosa: la modificación del horario del 
tren de mercancías de las 10'30,adelan-
tándolo en lo posible y la habilitación 
del coche del corto en dicho tren, asi 
como gestionar de la Dirección de Co-
rreos lo pertinente para que venga en 
ese tren la correspondencia y Prensa 
destinada a Antequera. 
Respecto al tren corto de la noche, 
de continuar, y para que llene algún 
objeto, habría de pedirse que su salida 
sea retrasada, por lo menos para enla-
zar con el expreso que sale de Málaga 
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alas siete de la noche, pues si no no 
llena n ingún objeto desde el momento 
que se establezca el nuevo exprés. 
Estimando de interés este asunto de 
nuestras comunicaciones ferroviarias y 
postales esperamos recibir indicaciones 
del público, a ser posible escritas, que 
tiendan a aseverar o modificar la idea, 
para que sirvan de est ímulo o acicate 
para promover las gestiones conducen-
tes a lograr esas mejoras de tan positivo 
beneficio para la población en general 
y sobre todo para las clases mercantiles. 
EN FAVOR D E L Á R B O L 
La fiesta de esta tarde 
Como anunciábamos en nuestro n ú -
mero anterior, esta tarde, a las tres, se 
celebrará la simpática Fiesta del Arbol 
que nuestras autoridades y maestros, 
dedican a los niños de las Escuelas para 
aumentar en ellos la veneración y el 
respeto que los benéficos árboles me-
recen. 
Asistirán al festival las autoridades de 
Antequera, los profesores y mil cien 
niños, realizándose las plantaciones en 
el Paseo, Glorieta y alrededor dzl cam-
po de deportes. También han sido invi -
tadas al acto, las autoridades técnicas de 
Málaga, que ven con extrema simpatía 
la labor de alta significación pedagógi-
ca que en nuestra ciudad se realiza ac-
tualmente. 
Para dar más brillantez al acto, las 
niñas y niños de nuestros centros de 
enseñanza cantarán, .acompañados por 
la Banda municipal, unos bonitos h im-
nos que han sido ensayados, y s e r á n , 
dirigidos particularmente por el maes-
tro nacional don Carlos Fernández D u -
rán, que une a su gran cultura pedagó-
gica un verdadero y seguro tecnicismo 
musical. 
El Ayuntamiento, con la esplendidez 
acostumbrada, repartirá entre los pe-
queños suculentas meriendas. 
La fiesta, pues, será de educación y 
alegría. Seguramente el pueblo ante-
querano sabrá subrayar con su presen-
cia un acto que tanto dice en pro de 
nuestra ciudad en general y en particu-
lar de nuestras autoridades y nuestro 
Profesorado.—X. 
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FUTBOL Y TOROS 
ENTREMÉS EN PROSA 
(O.nclus ión . ) 
Patrona.—(Fuer^.) ¡joseíto! ¡Joseíto! 
¡José! 
J o s e í t o . — ( D e s d e su e scond i t e . ) 
¡Queeee.. .! 
Patrona.—(Entrando szorada.) ¡Ay, 
Dios mío! ¿Dónde se habrá metido ese 
hombre? ¡El que entiende de loros y lo 
hubiera arreglado todo! (Llamando.) 
¡Joseíto! ¡José! ¿Dónde está usted? 
Jose í t o . - jAquí! ¡...! (Asoma medio 
cuerpo.) 
Pat rona .—¡Pero hombre, por Dios! 
¿ Q u é hace usted ahí debajo? 
Joseíto.—Ya ve usté. Tomando e! 
fresco. 
Patrona.—Usted siempre el mismo. 
Una sangre fría que espanta. 
Joseí to.—¡Psss! Es de nacimiento. 
Patrona. —¡Es usted el hombre más 
tranquilo que conozco! ¿No oye el 
escándalo que está formando el toro? 
Joseí to.— (Haciéndose de nuevas.) 
¿ Q u é toro? 
Pa t rona .—¿Qué toro quiere que sea? 
Una fiera con unos cuernos más gran-
des que los que tiene don Serapio el 
del segundo. ¡Aquellos que le regaló 
el Cacatúa! 
Jose í to .—Po mire usté; ni siquiera 
me había enterado. Pa mí, que eran los 
novios de anoche que se estaban arru-
yando. ¡Se está aquí tan a gusto! ¡Aaa...j 
(Fuera: N o agarrarlo del rabo que da 
patás . ¡Tú, Berrinche, ponte delante a 
ver si es bravo! Otra voz: Ponte tú 
que tiés más confianza.) 
Patrona.— (Hecha un lío.) ¿Usted 
oye? ¡Ya viene por el pasillo! Salga, 
hombre, a ver si usted lo puede domi-
narl 
Joseíto.—¡Mardíta sea! ¡Pero no ve 
usté que no tengo ni un alfiler! 
Patrona.—No importa; con que lo 
aguante un poco, dará tiempo a que 
venga el matarife. 
Joseí to .—(Sal iendo, decidido.) ¡Sea 
lo que Dios quiera! (Coge ia capa.) 
Dígale que pase. No tiene usté a mano 
un Cuchillo o una escopeta. ¡Aunque 
sea un cañón! 
Pat rona .—¡Cañón! Como no sea el 
de la chimenea. 
jose í to .—Cuarqulera es bueno. Aun-
que sea la mano del armiré. Un bisté 
de esos que nos da usted los jueves; la 
cuenta de fin de mes...; arguna cosa que 
lo deje seco. 
El toro.—(Aparece por el foro.Vienen 
sujetándolo por los cuernos, Berrinche 
jr el Malagueño. Detrás Calixto. Don 
r rocopio . Merengue y Pedro, que se 
sonr íe al ver a Joseíto.) Hum... 
Berr inche .—Ayúanos , José . A g u á n -
talo por el morrillo. 
' Joseíto.—¡Narices! 
berr inche.—¡No! Por las narices no, 
que está resfriado. 
joseito.—Que lo aguante su padre. 
Yo no aguanto hijo de nadie. (Más 
tranquilo, se vuelve de cara al públ ico. 
A pesar de los esfuerzos de los que lo 
f BMJ^O MJBFMMQ BE B B i i i c i . c r o ! ) 
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sujetan el toro llega hasta Joseíto y le 
da un porrazo. ¡Hum...! 
Malagueño.—¡Cudiao , José! 
Berrinche. —¡Biiichooo.. ! (Los demás 
personajes hacen por sujetar a! toro 
como pueden.) 
Patrona.—¡Ay! 
Joseíto.—¡Así me gustan a mi los 
toros! 
Don Pr.— ¡Esto es una temeridad, 
señores! 
Calixto.—Lo mismo digo. 
Merengue.— Y yo. 
Don Pr.—Comprendan ustedes, que 
nos exponemos a que ocurra una des-
gracia, de la cual seremos directos 
responsables. 
Calixto.—Eso es. 
Merengue.—Eso es. 
Calixto.—(A Merengue.) ¡Calla! 
Merengue.—¡Cal lao! 
Pedro,—Lo mejor será soltarlo y que 
José lo entretenga mientras sí o mien-
tra co. 
Joseíto.—(Vivamente.) ¡Ni sí, ni no! 
Pedro.—(Aparte.) ¡Ya lo creo que sí! 
A este lo toreas tú a la trágala. (Alto.) 
¡A ver! Todo el mundo fuera. Cerrar la 
puerta bien para que no pueda salir. 
(Salen la patrona, Calixto, Don Proco-
pio y el Merengue que se agrupan a la 
puerta.) 
Joseí to,—(A Pedro.) Le he dicho a 
usted que no toreo porque no me da la 
gana. (Se dirige a la puerta.) 
Pedro.—(Sujetándole . ) Venga usted 
para acá, ¡so fenómeno! ¿Es que me he 
Si queréis comprar verdaderamente 
barato visitad el 
h i b m i m i de mm 
flqlODlo K a v a r r o 
Piaza de San Sebastián 
tomado yo el trabajo de traer esta fiera 
para que me deje usted plantado? 
Jose í to ,—Usté comprenderá que en 
estas condiciones yo no pueo salir al 
rueo. 
Pedro .—¡Qué ruedo ni qué pu...nales! 
Usted torea aquí o le abro otra ventana 
en la fachada. (Saca un revólver y 
amenaza a Joseíto.) ¡Ea! ¡Se acabó hacer 
tonterías! Abrase usted de capa que 
va el toro. (A Joseíto que hace intención 
de salir.) ¿Eh? ¿Adónde va usted? 
Jose í to .—Por el estoque. 
Pedro.—No hace falta. Cuando yo 
vea que está bien manoseado, le suelto 
un tiro y se terminó. 
Jose í to .—No, señor; eso es una 
indiniá y yo no pueo permití que el 
animal muera asesinao. 
Pedro. — (Amenazado.) Le digo a 
usted que no. T ú , Berrinche, que pare-
ce que te vas a dormir, suéltalo. 
Berrinche. — Mire usted que va a 
ocurrir Una catástrofe. (Joseíto intenta 
escapar. Tropieza con los que están en 
la puerta y caen todos. Gritos; confu-
sión.) 
Pedro,—(Agarrando por la chaqueta 
a J o s e í t o y tirando de él hacia dentro.) 
¿ P e r o , qué es eso, Jose í to? Si le viera 
a usted/Lagartijo hacer esto, ¿qué iba 
a decir? ¡Un torero tan grande como 
usted y huyendo de un toro tan peque-
ño como éste! Venga usted para acá, 
¡so gallina! 
Jose í to .—(Hecho una fiera.) ¡Gallina 
yo! ¡Yo! ¡Yo! Ahora verá usté. (Prepara 
ia capa.) ¡Ustedes! Sortar el blcho. ' jYo.J 
¡Gallina yo! ¡Fuera to er mundo! hasta 
el toro. Dejarme solo. 
El toro.—¡Hum...! 
Joseí to.—(Retrocede.Adelanta.) ¿Qué? 
¿ T e crees tú que te tengo mieo? ¡Pos 
no! ¿Sabes? N i a t!, ni a toa tu casta. 
Con que ya se lo pues decir a toa tu 
familia. ¡Que yo: Joseí to Pérez, alias 
Pamplina, me río de los cuernos de tu 
padre y de los de tu madre! He dicho. 
(A Berrinche y Malagueño. ) ¡Fuera de 
aquii 
Guardias.—(Aparecen por la puerta 
en pareja.) ¡Alto! (Berrinche y Mala-
g u e ñ o dejan suelto al toro que no se 
mueve.) 
Joseíto.—(Satisfecho.)¡Gracias a Dios! 
(Sé fija en el toro que está como clava-
do. Le hace cucamonas y ni por esas.) 
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Guardia 1.°—Quedan ustedes deteni-
dos por promover escándalo . (Se acerca 
al toro 5 le habla.) Salir de ahí. (Joseito 
contempla esta escena con la boca 
abierta. Se acerca a Pedro que perma-
nece en primer término izquierda y le 
hace guiños . El toro se desarma y 
aparecen dos hombres que se llevan 
las manos a los ríñones como condoli-
dos de la postura incómoda. ) 
Guardia 1.°—(A Joseito y Pedro.) 
Síganme ustedes. 
Joseito.—Pero... 
Guardia 1.°.—Ni una palabra más. 
Vamos para adelante. 
Joseito.—Pero mire usté.. . 
Guardia 1.°—Le digo a usted que no 
admito reclamaciones fuera de lugar. 
Ya dirá usted lo que quiera en la Jefa-
tura. 
Jose i to .—¿Me permite usté una cosa 
muy pequeña? 
Guardia 1.°—¿El qué? 
Joseito.—Que me despida de estos 
señores . (Por el p ú b l i c o . ) . 
Guardia 1 . ° — B u e n o . Pero desde 
aquí, ¿eh? 
Jose i to .—¡D'aonde qulé usté que sea, 
desde Mollina! 
(Al público.) 
Para mí no pido nada; 
pido para el compañero , 
(Seña lando a Pedro.) 
siquiera sea una palmada 
que le acompañe al chiquero, 
fin triste de la jornada. 
(Telón.) 
JUAN VÍLLALBA. 
M O S T E L L E 
Z U M O DE UVA SIN FER-
MENTAR. Previene y cura 
los desórdenes del es tómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías , farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O F E T . - Tarragona. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 20.—Don Carlos Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntós. 
Día 21. —Doña Angustias M u ñ o z Osso-
rio, por sus padres y hermanos. 
Día 22. —Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 23 .—Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzano. 
Día 24.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña Bienvenida 
Francisca Palma Alvarez. 
Días 25 y 26 .—Doña Rosario Perea 
Muñoz , por su esposo don Antonio 
Checa y su hijo don Antonio Checa 
Perea. 
G 
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valor; por final de 
P O N G A ATENCIÓN 
Crepille novedad para vestidos a 0.50 
Vichys, driles y franelas a 0.50 
Toallas muy buenas 0.75 
Toallas Rusas muy grandes a 1.50 
Manteles sarga, cinco cuartas a 1.50 
¡ R E A L I Z A C I O N ! 
¡ R E A L I Z A C I O N ! 
¡ R E A L I Z A C I O N ! 
T O D O S LOS ARTÍCULOS 
BLANCOS. A MITAD 
D E PRECIO 
1.000 piezas Holanda fina a 16 pesetas. 
Pieza de 20 metros. 
1.000 piezas Holanda fina a 8.50 ptas. 
Pieza de 10 metros. 
1.000 piezas Suave fuerte a 0.70. 
Corte de sábana de entre cama y catre 
5.50 pesetas. 
Corte de sábana de matrimonio 7.50 
Corte de sábana curado extra, matrimo-
nio, 7 pesetas. 
¡ G A N G A ! 
Cambric para equipos a 1.50 metro. 
No deje de visitar sus 
exposiciones de artículos 
rebajados y encontrará 
algo que le interese. 
LIMA, BSijia a IDUS 
Antequeranos que triunfan 
Son muchos los antequeranos que 
añaden nuevos lauros y llenan de sa-
tisfacción a su patria chica, desde los 
distintos puntos de residencia a donde 
les llevó su vida. 
Después de haber dado cuenta deí 
resonante triunfo del joven letrado se-
ñor Luna García, en esta semana tene-
mos satisfacción en consignar el éxi to 
de su tio el joven doctor don Antonio 
de Luna Arjona, que ha logrado, tras 
reñida oposición la plaza de Cirugía en 
el Hospital provincial de Málaga. 
Puesto codiciado y al que aspiraban 
varios opositores, y con tnbunal de 
oposiciones compuesto de eminentes 
doctores, el brillante resultado obteni-
do por el señor Luna Arjona es cierta-
mente halagüeño, y por ello desde es-
tas columnas le felicitamos. 
* • * 
Sobre nuestro paisano el ¡lustrado y 
eminente doctor don Francisco Bláz-
quez Bores, no hemos de decir nada 
que se refiera a su reputación como 
médico, pues ésta es ya del dominio 
público y no tenemos por qüé recor-
darla en esta ocasión, sino copiar con 
mucho gusto, sintiendo no conocerlo 
integro, el extracto del notable discurso 
que ha pronunciado en ia segunda serie 
de las conferencias que vienen cele-
brándose en Sevilla, organizadas en 
honor de San Francisco, con motivo 
de su VI I centenario, y ante selecta 
concurrencia presidid^ pone! eminent í -
simo señor cardenal arzobispo doctor 
Ilundain. Helo aquí: 
«Seguidamente se levantó el distin-
guido doctor en Medicina señor Biáz-
quez Bores, comenzando por dar las 
gracias al señor Hazañas por la presen-
tación que de él ha hecho y diciendo 
que es muy natural que si el señor Il la-
nes ha padecido la gripe, según hizo 
notar éste, después del enfermo venga 
el médico. 
Dice que solicitado su concurso para 
estas fiestas literarias en honor de San 
Francisco de Asís, acude a ellas, sin 
medir sus fuerzas y seguro de que falto 
de entrenamiento no hará papel lucido 
al lado de los oradores que con él to -
man pairte en aquellas conferencias y 
la fama -de cuya elocuencia ha rebasado 
ya los limites regionales. Manifiesta que 
el dolor educa y depura, y que siendo 
su tabernáculo las ent rañas mismas del 
hombre, es muy natural que sean las 
horas de dolor y de sufrimiento las úni-
cas que rediman y las únicas que per-
duren en nosotros. 
Pone ejemplo elocuente y documen-
tadísimo del valor de la medicina y la 
higiene, citando casos de guerras en 
las que la falta de estos dos elementos 
ha dado lugar a epidemias, que han 
causado más mortandad que la guerra 
misma, y dice que a pesar de los ade-
lantos de la Medicina moderna y de sus 
triunfos, que no son más que p a r é n t e -
sis abiertos en la lucha con el dolor, 
llega un momento en que la Ciencia ve 
inútiles todos sus esfuerzos. 
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«Aunque la personalidad artística del 
gran escultor anteq-uerano, está ya 
aureolada de un nombre famoso, que 
abrillanta con vivísimos resplandores 
una larga serie de continuados triunfos, 
queremos proclamar hoy en esta doble 
plana sus altos méritos, ya que el no-
tabilísimo artista ha llegado en estos 
días, con su labor magnifica, a desper-
tar un general murmullo de admiración. 
La vida artística de Paco Palma es 
muy intensa. Profundamente enamora-
do de sus palillos y pinceles, es un he-
roico luchador que ha hecho de su arte 
un sacerdocio. De extremada sencillez, 
pero de un alma reciamente templada 
en el yunque del trabajo, batalla sin 
descanso, con fe inquebrantable, por 
conquistar un elevado sitial efftfla Es-
cultura española. 
En plena adolescencia, cuando estu-
diaba con gran tesón en la Escuela de 
Artes y Oficios, de Málaga, un famoso 
político malagueño, su paisano Romero 
Robledo, que advirtió en Palma excep-
cionales cualidades y un loco deseo de 
triunfar con su arte, se mostró decidido 
partidario suyo, logrando en poco tiem-
p© que el noble Ayuntamiento ante-
querano lo pensionara en Madrid. En 
la capital española luchó Paco Palma 
con denuedo, despertando la admira-
ción de sus profesores, que lo alenta-
ban con sus sabios consejos, y de sus 
condiscípulos, que siempre sacaban 
provechosas enseñanzas del constante 
estimulo del joven antequerano. 
En aquella fecha alcanzó un triunfo 
San Francisco, dice, se forma en 
aquella época en que el hombre y las j 
enfermedades azotaban a la humanidad, i 
y fué entonces cuando demost ró ser, 
además de un místico, un verdadero 
hombre de acción, dándole a los hom-
bres energía para sobrellevar sus dolo-
res y l levándoles los auxilios espiritua-
les de tanta eficacia en aquellos mo-
mentos. 
Habla del ideal de San Francisco, 
tan parecido a la parte buena del de 
Tolstoy, aconsejando el desprecio de 
sí mismo y el de la propiedad, porque 
sin ella no sería necesario todo el t in-
glado de las leyes, ya que la mayoría 
de éstas se han instituido para defender 
aquélla. 
Teimina su documentada disertación, 
citando a San Fernando, a Colón, a 
Cervantes, a Lope de Vega y otros mu-
chos hombres grandes, todos los cuales 
ciñeron a su cintura el cordón de ter-
ciario de San Francisco. 
Como el anterior, fué apiaudidísimo 
al terminara 
Por último, con igual satisfacción 
cuando menos, hemos visto en nuestro 
apreciado colega malagueño «Vida Grá-
fica >, la vera efigie, en tres poses, del 
querido amigo Paco Palma, con artícu-
lo en que, no como halago sino en 
justicia, se habla de su personalidad en 
el arte, y como estimamos a Palmita en 
lo que vale, sin más preámbulo repro-
ducimos dicha información: 
C A S A 
B E R D Ú N 
de señora y caballero a 
cargo de dos reputados 
cortadores 
Especialidad en 
DniFoiniES 
militares 
No se admiten géneros 
del cliente 
Se garantiza la calidad 
y la confección de las 
prendas. 
resonante en la Exposición Nacional de 
1906(donde obtuvo una mención hono-
rífica. 
Después de esta prueba halagüeña, 
en rudas oposiciones alcanzó ingreso 
en el profesorado de esta Escueta de 
Artes y Oficios. 
Actualmente es catedrát ico de la de 
Málaga. 
Inició a Paco Palma en la escultura 
el gran artista malagueño Enrique Ma-
rín Higuero, autor del monumento a 
Simón Bolívar, que causó en ambos 
continentes suprema admirac ión . 
La escuela de este ¡lustre escultor ha 
sido para Paco Palma un amplio sen-
dero de enseñanza , que sigue el genial 
artista con profunda voluntad. 
Una de las obras que le ha dado más 
renombre ha sido la estatua al inmortal 
capi tán Moreno, erigida en el Parque 
de Antequera. En ella puso el artista un 
pedazo de su alma para dar vida a la 
gloriosa figura del insigne soldado que 
asombró al mundo con su gesto he-
roico. 
Innumerables templos de la hermosa 
región andaluza ostentan en sus capi-
llas imágenes divinas, que se moldea-
ron por el cincel maravilloso del nota-
ble antequerano. 
Otra obra admirable de Palma es el 
frontis que decora la entrada del Pala-
cio Municipal de Málaga, caprichoso y 
original trabajo que encierra un abso-
luto duminio escultórico. 
Recientemente ha sido inaugurada en 
la Adoración Nocturna otra soberbia 
obra debida ai prodigioso arte de este 
gran escultor. La gruta de la imagen de 
la Virgen de Lourdes, es un trabajo 
verdaderamente admirable, cuajado de 
primorosos detalles de ejecución, sa-
biamente combinados, que despierta 
vivo entusiasmo. A ambos lados de la 
gruta, destacan dos artísticos medallo-
nes, con las efigies de los Sumos Pon-
tífices Pío IX , en cuyo pontificado apa-
reció la sagrada imagen de la Virgen 
de Lourdes a la pastora Bernardita, y 
Pío X, en cuya época se fundaron las 
Adoraciones. 
Está gigantesca obra fué bendecida 
por el ilustre Prelado de esta diócesis 
el pasado jueves, constituyendo un 
acto verdaderamente solemne, y mere-
ciendo Paco'Palma efusivas felicitacio-
nes de los adoradores nocturnos por 
su magnífica labor. 
Con ser mpy copiosa la obra de Pal-
ma, aún alientan a este gran artista de-
cididos esfuerzos para acometer algu-
nos magnos proyectos, tales como un 
grupo escultórico para la Hermandad 
de la Piedad, que representa el Cuerpo 
Sagrado de Jesús en brazos de su Santa 
Madre. Admirable conjunto que está 
llamando poderosamente la atención, 
aun sin estar terminado. 
Con destino a la iglesia de San M i -
guel de Miramar, está sacando de pun- -
to la imagen de la Virgen de Lourdes, 
de tamaño natural, que será entregada 
en breve plazo. 
Pero la obra que encierra para él 
r isueñas ilusiones, es la imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús, que será er i-
gida en Antequera en el próximo mes 
de Agosto, y cuya inauguración ha de 
constituir unos momentos de gran so-
lemnidad. La figura mide dos metros 
cincuenta cent ímetros , y está próximo 
a terminarla. 
SI s iguiéramos enumerando toda la 
labor de Paco Palma, necesi tar íamos 
más espacio del que disponemos. Con 
tan brillante ejecutoria artística, el nom-
bre de este escultor eminente perdurará 
con el de los preclaios hijos del suelo 
malagueño.» 
CALZADOS 
G r a n d e s rebajas de 
prec ios en ca lzados 
de p a ñ o , por fin de 
temporada. 
Z A P A T O S DE C H A R O L Y C O -
L O R , DE SEÑORA, A P R E C I O S 
BARATÍSIMOS. 
Franc i sco Ruiz T e r r o n e s 
I n f a n t e D o n p e r n a n d p , 2 2 
I 
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R E N O V A C I O N D E N E U M A T I C O S 
R. O. L. (s. l . ) 
G r a n d e s T a l l e r e s M o d e r n o s 
6 R A N C A P I T A N , 11 
C Ó R D O B A 
EN SAN SEBASTIÁN, /AIRaCRUZ, 2 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
MIGUEL GARCIA REY 
M E R E C I L L A S , 21 
Garlos Lerfa Baxter 
V e t e r i n a r i o T i t u l a r 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTÍBIECIMIENTO Y CtÍNtC/l 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
C o n motivo de haber 
comprado un estu-
p e n d o s u r t i d o de 
Sombreros y Gorras 
para la p r ó x i m a tem-
porada, s e hace r e a -
l i z a c i ó n a prec ios de 
f á b r i c a . 
U S U BE m m 8 5, 6, 7 y 8BEBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
E S T E P A , 33 
L A V I L L A D E P A R I S 
Medias de seda, desde 1.— pesetas. 
Calcetines para caballero, desde 0.30 » 
Vasos, fondo fuerte tallado, a 0.30 
Bobinas de sedalina, 500 yardas 0.40 
Fajas goma, la mejor calidad, a 10.— » 
Cepillos para los dientes, puño ambarina, a 0.45 
Jabón «Guris», pastilla grande 0.35 » 
Y todos los artículos que vende esta casá a mitad de precio. 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESION DEL VIERNES ÜLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí -
rez, Rojas Pérez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas, Ramos Casermeiro y Ramos 
Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se nombró auxiliar de arbitrios a 
Pedro García López. 
Se acordó la exposic ión, durante el 
plazo reglamentario, de los padrones de 
Carruajes de lujo. Rodaje, Inquilinato y 
Casinos y Círculos de recreo. 
Q u e d ó enterada la Comisión de los 
oficios que dirigen don Juan Antonio 
Jiménez, don Juan Jiménez Vida y don 
Juan Cuadra Blázquez, mostrando su 
agradecimiento por los acuerdos de pé-
same adoptados con motivo del falleci-
miento de su esposa y madre, respec-
tivamente, doña Carmen Vida Vilchez. 
Visto el informe sobre solicitud de 
don Pedro Moreno Gálvez, se a c o r d ó 
concederle la vecindad en ésta y a su 
esposa e hijos; también a don José Ro-
mero Vilchez, en su solicitud idéntica 
a la anterio». 
Pasó a informe instancia de don Ber-
nardo Laude, en la que interesa autori-
zación para hacer la división de un 
cuarto de paja de agua. 
Q u e d ó autorizado don José Gonzá lez 
Espinosa, para tendido tubería aprove-
chamiento de un derrame particular. 
Dónase igual cantidad que en años 
anteriores para la fiesta organizada por 
la Asociación de la Prensa, de Málaga, 
con motivo del Carnaval. 
Se adjudicó el concurso de empe-
drado y encintado de calle Galdopar, a 
don Juan Soto, y el del pabellón para 
retretes y cuartos de baño en el hospi-
tal, a Francisco Sierra Vegas. 
El señor Bores Romero rogó que para 
la próxima sesión se traiga relación de 
lo pendiente de cobro en el ejercicio 
anterior, como asimismo se active la 
liquidación del presupuesto. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
que la Fiesta del Arbol ha sido organi-
zada para el domingo 20, y a la que 
serán invitadas las autoridades y ele-
mento oficial; en cuya fiesta se distr i-
buirán meriendas a ios n iños . 
El señor Ramos Casermeiro hizo va-
rias preguntas, una sobre los censos de 
Cuevas, otra sobre la cubierta del lava-
dero de la Puerta del Agua y el cande-
labro de San Luis, a las que contes tó la 
presidencia; y asimismo a otra sobre la 
Escuela de Artes y Oficios, diciendo 
que está pendiente de la reunión del 
Patronato García Gómez , y que segui-
damente comenzará a funcionar en la 
casa donada por este señor . 
También el señor Ramos Gaitero i n -
teresó se provea la plaza de jefe de la 
Guardia municipal antes del Carnaval; 
y el señor Bores, que la presidencia d é 
ó rdenes para que la Banda de música 
prolongue una hora más sus conciertos 
en el Paseo, y se levantó la sesión. 
5^  
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N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una niña la joven es-
posa de nuestro amigo don Baldomero 
García de la Vega. 
También , en Málaga, ha tenido una 
niña doña Rosario Muñoz Vílchez, es-
posa del oficial de Correos don Pedro 
Puche López. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
El domingo anterior dió a luz la se-
ñora doña Concepción Bellido Lara, 
esposa que fué del infortunado don Ma-
nuel Alareón Burgos (q. G. h.). 
Sírvale a dicha señora la pós íuma 
hija de su matrimonio como consuelo 
y lenitivo del dolor por la pérdida del 
llorado esposo. 
T O M A DE D I C H O S 
El viernes próximo será la toma de 
dichos de don Justo Muñoz Checa con 
la agraciada señorita Dolores Sorzano 
Llera. 
La boda se celebrará en el p róximo 
mes. 
ENFERMOS 
Ha experimentado alguna mejoría en 
la enfermedad que padece, el acredita-
do comerciante de ésta, don Rafael 
Vázquez Morales. 
Se hallan en cama, enfermos, la es-
posa y uno de los hijos de don Juan 
Casero Tapia. 
También padece dolencia gripal 
doña Francisca Burgos, esposa de don 
Gaspar del Pozo. 
Afortunadamente ha desaparecido el 
peligro en que estuvo por grave enfer-
medad pulmonar, el joven amigo nues-
tro don Francisco Rosales García. 
El enfermo está ya en convalecencia, 
y se gestiona un permiso para que pue-
da venir a reponerse a ésta. 
Nos alegra la mejoría de este amigo 
y deseamos la de los demás enfermos. 
BODA 
El próximo jueves tendrá lugar el 
enlace matrimonial de la hermosa y 
simpática señorita Carmen Gómez Ro-
jas, hija del general G ó m e z del Rosal 
(q. G. h.), y nuestro distinguido amigo 
don Bernardo Bouderé Laude, impor-
tante propietario de ésta. 
La ceremonia religiosa se celebrará 
en la iglesia de San Sebastián, a las tres 
de la tarde, bendiciendo la unión el 
digno coadjutor de dicha parroquia don 
Joaquín Rodríguez Zambrana, y siendo 
padrinos la señora presidenta de honor 
del Comi té local de la Cruz Roja, 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé , 
madre del novio, y don José G ó m e z 
Rojas, teniente de la Guardia Civi l , 
hermano de la novia. 
Firmarán el acta como testigos, los 
señores don Bernardo Laude Alvarez, 
don José Carrillo Serra, don José Sán-
chez Bellido, don Juan Luis Morales 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
I 
R. L P, A, 
EL SEÑOR 
D. José Eaios Herrero 
PROCURADOR D E LOS TRIBUNALES 
FALLECIÓ E L DÍA 23 D E F E B R E R O D E 
1925 
Su viuda, hijos, hermanos, her-
manos políticos y demás parientes, 
suplican una oración por el alma 
del finado. 
Los Exmos. e Ilmos.Srcs. Arzobispo 
de Granada y Obispo de Málaga tie-
nen concedidas indulgencias por cual-
quier acto de piedad que aplicaren 
por el alma del finado. . 
Muñoz, don Francisco de Rojas Pare-
j a - O b r e g ó n y don Fernando Osuna de 
los Doblas. 
Después de la ceremonia, serán ob-
sequiados los invitados en la casa de la 
señora d o ñ a Carmen Rojas, viuda de 
Gómez del Rosa!, madre de la novia, y 
el nuevo matrimonio marchará en auto-
móvil a Sevilla, siguiendo luego el viaje 
a Madrid, Valencia y otras capitales. 
• Por anticipado deseamos a los futu-
ros esposos muchas felicidades en el 
nuevo estado que van a contraer. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Pelikan>.,. 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz . 
Máquinas « T o r p e d o - para oficina y 
para viaje. 
PREMIO DE SU MAJESTAD 
Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I 
se ha dignado conceder un premio para 
el Certamen franciscanista, que se cele-
brará en nuestra ciudad, y cuyo progra-
ma no se ha publicado ya por haber 
sido atrasada en dos meses la fecha de 
la solemne conmemorac ión del Cente-
nario franciscano. Son, pues, con éste, 
cinco los premios concedidos por la 
Casa Real para el Certamen literario-mu-
sical proyectado. 
T o d o e l mundo dice 
que vende barato, 
pero vender l o » artí-
culos , por fin de tem-
porada, a como e l 
p ú b l i c o q u i e r a pagar-
los» e s o no lo hace 
m á s que la 
C A S A B E R D Ú N 
LETRAS DE L U T O 
Por haberse traspapelado la cuartillá 
correspondiente, dejamos de consignar 
en el número anterior el fallecimiento 
de doña Carmen Mármol González, 
madre del profesor de música don Juari 
García Mármol , a cuyo estimado amigo, 
hetmana y demás familia reiteramos 
nuestro sentido pésame. 
El martes pasado dejó de existir, a la 
«dad de cincuenta y nueve años, el in-
olvidable don Miguel Blanco Urbano 
(q. e. p. d.), director que fué de. la or-
questa del salón Rodas. 
La muerte ha sido muy sentida, pues 
cuantas personas le trataron en vida 
apreciaron al hombre trabajador y ser-
vicia!, que durante muchos años ha 
ejercido su profesión en distintas po-
blaciones y en los últ imos años de su 
vida en ésta, trabajando aun estando en-
fermo, hasta que el mal de que ha fa-
llecido le pos t ró en cama, venciéndole 
lentamente. 
El entierro se verificó el miércoles, 
siendo llevadas las cintas por sus com-; 
pañeros de orquesta los señores López, 
Vílchez, Parejo y García. 
A la viuda e hijos del finado, estima-
.dos amigos nuestros, y especialmente 
don Miguel Blanco de Rodas, compe-
tente profesor de música residente en 
Linares, damos el testimonio de nuestro 
pesar por la pérdida que les aflige. 
Ayer dejó de existir el antiguo in-
dustrial de ésta, don Antonio Herrera, 
cuyo sepelio se verificará hoy. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
DE VIAJE 
Pasa temporada al lado de sus her-
manos, los señores de Rojas Pareja, la 
señora doña Josefa Gut iérrez Diez de 
los Ríos, marquesa viuda de la Peña de 
los Enamorados. 
Marcha a Málaga, para pasar tempo-
rada d o ñ a Angustias Muñoz , de Cano, 
y sobrino don Pedro Muñoz Robledo. 
IGLESIA D E SAN SEBASTIAN 
El p róx imo jueves 24, a ías cuatro y 
media habrá retiro para señoras en d i -
cha iglesia, predicando el P. Romero. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Para nuestro estimado amigo don Jo-
sé Villalón, ha sido pedida la mano de 
la simpática señorita Socorro Ramírez 
Lara. 
La boda será en breve. 
DE TRIBUNALES 
En la mañana de ayer y con las for-
malidades de rigor juró el carjgo de 
procurador de lo^ Tribunales nuestro 
querido amigo don Miguel de los Re-
yes Rodríguez. 
T o m ó l e el juramento el señor juez de 
Primera Instancia e Instrucción, don 
Mariano Lacambra, estando presentéis 
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N e u m á t i c o s 
üno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
varios señores abogados y procurado-
res. 
Terminada la ceremonia, el señor 
Reyes obsequió a Ies presentes con 
café y habanos. 
Reiteramos nuestra felicitación al es-
timado amigo, deseándole muchos éxi-
tos en su nueva profesión. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, con perlas y dia-
mantes, en el trayecto de calle Trinidad 
de Rojas, Ramón y Cajal, Infante don 
Fernando, Rey y Obispo Muñoz He-
rrera. 
Será gratificada la persona que lo 
entregue en esta Redacción. 
IGLESIA D E CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera, establecida canóni-
camente en la; iglesia de Capuchinos, 
celebrará sus ejercicios mensuales el 
domingo próx imo 20 del corriente. . 
A las 8 de la mañana tendrá la misa 
de C o m u n i ó n y por la tarde a las cua-
t ro , exposición de S. D . Majestad, rezo 
de la Corona Fránciscana y se rmón a 
cargo del M . R. P. Bar tolomé de Tude-
la, terminando los cultos con la proce-
sión de S. Francisco por los alrededo-
res del Triunfo. 
Hay concedida indulgencia plenaria 
para los hermanos de la V. O. T . 
P R Ó R R O G A DE LICENCIA 
La Comandancia militar nos remite 
la siguiente orden de interés: 
«Terminando por fin del mes actual 
la licencia cuatrimestral concedida por 
R. O. telegráfica de 26 de Octubre ú l -
timo, a los individuos procedentes del 
reemplazo de 1924 y agregados al mis-
mo que servían en Cuerpos de la Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, el Rey 
(q. D . g.) se ha servido disponer que a 
partir de la indicada fecha se prorrogue 
por otros cuatro meses la licencia tem-
poral que actualmente disfrutan, 
SE A L Q U I L A 
casa en calle Botica n ú m . 9, con buenos 
patios y c u a d r a s . = D a r á n razón en calle 
Maderuelos, n ú m e r o 18. 
C A S A B E R D Ú N 
LA UNICA 
Por seis pesetas, una pieza 
grano de oro. 
Por una pérra chica, un pa-
ñuelo de hilo. 
SOBRE U N A D E N U N C I A 
Nuevamente nos escribe José Sar-
miento González, del cual dimos una 
noticia que le afectaba, y oportunamen-
te, a su ruego aclaramos. En su nuevo j 
"escrito pretende que rectifiquemos d i - j 
cha noticia, cosa que a nosotros no nos 
corresponde hacer, pues en ella nos 
l imitábamos a dar un extracto de la 
denuncia que obraba en la Jefatura de 
Policía. 
Lo que únicamente podemos hacer, 
para terminar este asunto, es decir que 
según nuestros informes ha sido absuel-
to por el Juzgado municipal. 
QUEJAS D E L P Ú B L I C O 
Nos ruegan los vecinos de la calle 
Santa Clara llamemos la atención del 
alcalde sobre la valla de una casa en 
construcción, cuya obra desde hace 
bastantes meses está detenida, la cual 
además de interrumpir el paso por la 
estrecha acera, es causa de que en los 
días de lluvia se desvíe el arroyo hacia 
el centro de la calle, haciendo difícil la 
circulación y causando molestias a los 
t ranseúntes . 
De esperar es se ordene sea remetida 
la valla d se active la obra. 
ü a s o l i n a s 
VALVE 
MOTOR CARS 
madera gruesa de chopo y álamo 
negro, f^azón: Alameda, 23. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En fa fábrica de curtidos de la señora 
viuda de Barón, un joven llamado En-
rique Navarro J iménez tuvo la desgra-
cia de que un bombo de los que se 
emplean en dicha industria le cogiera 
el dedo índice de la mano derecha, 
ampu tándose lo . 
Fué asistido en el hospital de San 
Juan de Dios. 
L A P L A Z A D E TOROS 
Tenemos noticias de que una Empre-
sa madri leña hace gestiones para el 
arrendamiento de nuestra Plaza de 
Toros, durante la próxima temporada. 
V E N D O 
máquina rectilínea para fabricación de 
abrigos de señora, chalecos de caballe-
ro, camisetas, medias y calcetines. 
Calle Bastardos, postigo de don Agus-
tín Blázquez. 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
¡ I M P O R T A N T E ! 
La Real orden del Ministerio de Ha-
cienda sobre el proyecto de reforma 
tributaria e implantación del impuesto 
único, y demás disposiciones anexas, 
ha sido publicado en un volumen por 
la Biblioteca Legal. Precio, 4 pesetas. 
La misma Biblioteca ha publicado 
también el recientísimo «Reglamento 
del descanso dominical». Precio, 3 
pesetas. 
En la librería «El Siglo XX» pueden 
adquirirse estos libros así como encar-
garse toda clase de leyes, códigos y re-
glamentos vigentes. 
D E N U N C I A S DE LA P O L Í C Í A 
Por dirigir insultos a Teresa Lozano 
López y a su esposo, en el callejón de 
Piscina, ha sido denunciado Camilo P é -
rez (a) Talegas. 
Una pareja de municipales que pa-
saba por la calle San Antonio se en-
cont ró a José Ramos Díaz, que se ha-
llaba en estado de embriaguez, y al ir a 
detenerlo, el citado individuo opuso 
resistencia y les dirigió palabras insul-
tantes, y una vez en la jefatura, dió un 
mordisco al guardia José Martín, por 
todo lo cual ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
Por expender medio kilo de pescado 
con falta de quince gramos, ha sido 
denunciado Joaquín Ruiz Robledo. 
Por expender carne de cerdo a éinco 
pesetas kilo, en vez de 4.60, eomo es-
taba marcado en la tablilla, ha sido de-
nunciado el tablajero Juan Vegas. 
«BUEN H U M O R » 
Gracias a este simpático per iódico 
ilustrado y jocoso, se nos va pa sándo 
la «canastera». 
Se lo recomendamos a nuestros lec-
tores, porque en él está el remedio 
contra la gripe, o l a «canastera», que es 
lai enfermedad de moda. 
C A J A S 
100 hojas de super ior 
cal idad, 9 pese tas . 
D I VENTA m i B L SIGLO X X i
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E N R I Q U E L Ó P E Z P É R E Z i l 
Ponga la nueva 
a 
en su coche y 
a u m e n í o r á 
notablemente 
su rendimlonto De venta 
en todos los 
Garajes y 
C a s a s de a c c e s o r i o s 
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
EQUIPO BOSCH S. Á. 
E A a í L_ O m k - «IÍ 4 . 
Equipe sus coches con Magnetos - Dínamos - Faros - Bocinas y 
Baterías BOSCH. Son las mejores. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
ENCARGUE SUS IMPRESOS E N « E L S I G L O X X > 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO D E L TRABAJO 
Ka l a clientela agradecida propaga el 
I 
DEBIL 
t o m e 
=GAIL0L 
Aumenta el APETITO f las FUERZAS rápUtaffiente 
Medicamento Aprobado y Recomendado desde 
el año 1897 , por la Real Academia dé Medicina 
y Cirujía, a los débiles. 
Cómpralo hoy mismo. • Sólo vals S ptas. 
Los Médicos, que lo conocen prácticamente lo 
? ^ recetan, lo toman y lo dan a sus tamifias 
Los mejores regalos 
E S T I L 0 6 R A F I C A S 
de plumilla oro, desde 8,50 hasta cla-
ses superiores; gran surtido en mode-
los para caballero y señorita. 
C A R T E R A S 
y billeteros para caballero, en piel aus-
tríaca finísima. 
PITILLERAS 
en piel de cocodnlo y otras clases; va-
rios modelos. 
BOQUILLAS 
bonitos estuches con juego de boqui-
llas para cigarro y puro, y boquillas 
sueltas de todas clases. 
E S T U C H E S 
de papel y sobres, gran novedad ne 
tamaños y calidades. 
Y otros muchos artículos, como pa-
lilleros elegantes, lapiceros, escribanías, 
libros, etc. etc., encontrará usted en 
" E L S I 6 L 0 XX" 
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Esa copa 
contiene el liquido 
q « vigorizará su sangre 
Verdadero "elixir de larga vida" este jarabe rcüne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutridóa 
r f Hace m á s de '10 años viene siendo la salvación de los orga-
flismos debilitada por la edad, el esfuerzo intelectual o Tos 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
ladez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espiritu 
¿alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
J AViSCj. — liechac* twSo frasco <jt»e oo tttvt en ta etiquete exterior.1 
m P O F O S F I T O S 5AJLUD en .•MO. J 
ESPECTACULOS 
S A L Ó N RODAS 
Los notables artistas.tan queridos del 
público madri leño y provincias donde 
han actuado, la bellísima Josefina Díaz 
y Santiago Artigas, se nos presentan 
esta noche en una película española , 
denominada: «El bandido de la sierra», 
según el famoso drama del mismo 
nombre, por su autor Luis Fernández 
Ardavin, celebrado autor dramático. 
«El bandido de la sierra», a pesar de 
su título, no es una de tantas e spaño -
ladas a base de bandoleros y trabucos. 
Ninguno de estos manidos tópicos apa-
rece en esta cinta, pero sí exalta el 
sentimiento religioso, triunfa el honor 
caballeresco y se respeta el sentido 
moral sin olvidar la realidad de las pa-
siones y de los odios humanos. 
De tan bella selección española , que 
consta de dos jornadas, se pasará hoy 
la primera y mañana, lunes, la última. 
«Mare Nós t rum», la super-produc-
ción que ha batido el record y donde 
nuestro compatriota Antonio Moreno 
ha obtenido un señalado triunfo, no es 
posible admirarla por ahora por tener 
grandes compromisos en muchas capi-
tales; paciencia hemos de tener los que 
tantos deseos tienen por conocerla. 
Y por ahora, a contemplar esta noche 
«El bandido de la sierra», que visto 
por las fotografías de la cinta, creo que 
será interesantísima. 
GAUMONT 
£>e los trabajos responden sus autores, 
f de lh,s nm firmados 0l Director. 
M O S A I C O S 
dibujos modernos, calidad garantiza-
da; catálogos, gomero Robledo, 22. 
BIBLIOQRflFIñ 
La «Biblioteca Regina* que editan 
los señores Ribas y Ferrer, de Barce-
lona; calle Muntaner, 65, acaba de pu-
blicar la notable y bellísima novela 
«Victoria difícil», debida al celebrado 
literato Max Constant, uno de los auto-
res predilectos de las señoras y s eño r i -
tas entregadas al noble placer de las 
lecturas interesantes, honestas y emo-
cionantes, que saben llamar al corazón 
por su sencillez y su humanidad. 
«Victoria difícil» se desarrolla en un 
ambiente señorial por serlo también los 
protagonistas de la obra; una joven y 
afamada cirujana educada en el escepti-
cismo y un noble oficial formado en la 
más estricta catolicidad. 
Este dualismo^ es el nexo de la bellí-
sima novela desarrollada por Max 
Constant, abundante en escenas tiernas 
y nobles luchas de creencias y de sent í - r 
mientos. La brillantez de las descripcío- ^ 
nes, el verismo en que se mueven las 
figuras y los ocultos caminos por los 
cuales se llega al desenlace, de sorpre-
sa en sorpresa al final de la fábula, ha-
cen de esta obra un libro que no puede 
abandonarse ya, una vez comenzada la 
lectura. 
CRONIQUILLA 
«Va se llevan a los quintos, 
ya se llevan a mi Pepe; 
ya no tengo quien me compre 
horquillas para el roete.* 
Este cantar un poquito antiguado, lo 
sé yo desde que tenía uso de razón; 
ahora, que lo mismo puede adjudicár-
sele a un Pepe, que a un Timoteo, que 
a un Rufiano, rime o no rime, pues cada 
cual tiene el nombrecito que quisieron 
ponerle,y no sólo a los Pepes se llevan 
al «servitorio», aunque en la copla se 
mezcle el nombrecí to que un servidóí 
de ustedes tiene mucha honra en tener. 
Este año la concentración de reclutas 
coincide con las fiestas de Carnaval, y 
ap rovechándonos de ellas, todos los 
que tenemos que cambiar la ropita de 
paisano por la de militar, podemos 
divertirnos cuanto podamos, que luego 
no sabemos las privaciones qu» ten-
dremos. 
¡Digo tendremos, porque yo también 
formo parte este año de los defensores 
(militarmente) de nuestro Rey (q. D. g.) 
y nuestra querida España! 
Yo creo hay algunos que con nada 
se estremecen, que tienen el corazon-
cito como una esponja, y los lagrimales 
y mejillas humedecidos por el continuo 
dest i lamíento. ¡Pobres hombres de 
corazón de jalea! 
Este Carnaval encierra para mi ma-
yores encantos (aunque no los tenga) 
que ningún otro, ya que 'tengo más 
deseos que nunca de divertirme y echar 
una canita al aire. (He dicho canita al 
aire por seguir la tradición, pues mi 
cabeza todavía no ha empezado a blan-
quearse.) 
Ahora bien, que el Carnaval ya nos 
brinda pocas distracciones, aunque cada 
cual las busque por su cuenta, porque 
cada año que pasa está más en deca-
dencia, y aunque no digamos que 
desaparezca, reviste s íntomas alarma-
dores sobre su desaparición. Las causas 
que le quitan méritos al Carnaval, es 
que hay poca «telt» que gastar, o nu 
se la quieren gastar los que la tienen, 
que siempre suele tenerla el que menos 
deseos tiene de divertirse y siempre 
carece de ella eí que mayores los tiene. 
Aparte de ello la juventud de hoy 
tiene menos iniciativa y menos gusto 
artístico y satírico que la de tiempos 
pasados. 
«¡...ya vendrán tiempos mejores...!» 
Pero mientras vengan o no vengan 
los tiempos mejores, nuestra juventud 
camina hacia el ocaso y otros serán los 
que tendrán que entendérse las como 
puedan. Mientras tanto seguiremos 
viendo máscaras faltas de armonía, y 
carrozas que no merecen tener ese 
calificativo, ya que sólo son carros o 
camiones adornados sin gusto con 
yerbajos y trastos viejos. 
Los bailes, después de vencer varios 
obstáculos , se celebrarán como los 
anteriores, aunque no sabemos, porque 
no se puede precisar, si serán 0 no 
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serán más importantes que los del año 
pasado. 
El de! Círculo Mercantil por una 
«ch¡ripa> no se iba a celebrar, porque 
la gente joven estaba sin ánimos (o sin 
pesetas); pero si Dios lo quiere se cele-
brará, gracias a la digna intervención 
de no menos dignos señores socios, 
entre ellos el señor López, que sin duda 
se hará cargo de la orquesta, pues según 
mis oídos percibieron le pedían música. 
¡Eso es precisamente el Carnaval, 
música! 
El otro díá estaba yo en compañía de 
don Panta león, hombre que a pesar de 
contar tres duros y medio de edad, 
conserva las cenizas humeantes aún del 
buen humor de su pasada juventud, y 
ya que la conversación que teníamos 
trataba del Carnaval, le pregunté: 
—¡Vamos a ver, don Pantaleón! ¿Qué 
opinión forma usted acerca del Carna-
val del año que corre? 
Y don Pantaleón, que no esperaba 
mi preguníi ta, quedóse un poco per-
plejo, y después de atusarse varias 
veces su gran bigote, me contes tó 
pausadamente: 
—¡Hombre, la verdad! Yo no puedo 
formar ¡dea exacta sobre su importan-
cia sin equivocarme, pues no sabemos 
si el cebo de los premios hará efecto en 
el án imo de los antequeranos, y se nos 
presente a nuestra vista una cosa ines-
perada. Ahora bien, que el Carnaval, 
poco a poco, va perdiendo sus atracti-
vos, según las apariencias de los ante-
riores han demostrado; este año , lo 
mismo que el pasado y que el venidero, 
resultará ser una ridiculez; claro que 
puede ser todo lo contrario. ¡Qué tiem-
pos aquellos de mi juventud; entonces 
sí que había gusto y puro buen humor; 
pero aquello pasó! 
Y dón Pantaleón quedóse pensativo, 
como recordando aquellos tiempos. 
No queriendo más prolongar mi char-
la, me despedí de él, y me fui recordan-
do lo que me había dicho, y al com-
prender cuári verdad era, pensé : 
«Sí él señor Voronoff nos visitara, e 
inyectaía glándulas de monos al séñor 
Pantaleón y a otros de su misma calaña 
y los rejuveneciera, ¡entonces sí que 
teníamos un Carnaval que sería «cane-
lita», «canelita en rama>! 
CREVISEJO 
F ó r m u l a s c o m e r c i a l e s 
para letras de cambio, recibos, etc 
Se l lo s de caucho de todas 
c lases . 
Se reciben encargos para 
la confección de sellos en 
todos los modelos y tamaños. 
Vea el catálogo en " E L S I 6 L 0 XX" 
que servirá su encargo cón prontitud 
Exquisito postre de pasta-flor de 
avellana y almendra. 
MANUEL mmk 1 B L A S CAFE Y RESTAURANT E Calle Infante Don p e i n a n d o . 
¡Sí 
III 
Pedid siempre los C H O C O L A T E S 
= S A N A N D R E S i = 
De venta en L A E S T R E L L A 
AÍMTTOfSJIO G A R C Í A R O S A S - > A n t e c | L J ® r s i 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
F R A N C I S C O P I P Ó 
V E G A , 31 y 3 3 T EL-Él R O N O S 2 
**' frecios 5c viaje, desde 4 0 céntimos K I L Ó M E T R O 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
entre Antequera y Málaga, por Viiianueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollihia y Humilladero. 
H O R A S D E S A I - I D A 
Para M A L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para F U E N T E P I E D R A : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Si el oosta el oiieso i bola, 
esiamecimieniQ 
me el 
M e ataba de recibirse ana remesa, talidad extra, m 40 por 100 de [rema. 
Queso de Gruyére muy fino y en cajitas a la crema. 
Roquefort y Holandés en latitas.—Salchichón Vich 
<Torra» y otras marcas.—Butifarra catálána y chorizos 
riojanos superiores.—Mantequillas finas y la Selecta, 
sin sal, ya muy acreditada por su finura; y todos cuan-
tos artículos puedan interesar relacionados con este 
ramo. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z . - Ovelar y C i d , 2. 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA * E L S I G L O X X * Y NO 
DUDARA E N E N C A R G A R L E SUS IMPRESOS. 
